




StAtUS pSIholoGIJE U MEDIJIMA U hRvAtSKoJ 






Iznesen je pregled problematike odnosa psihologije kao znanosti i me-
dija koji psihologijske spoznaje promoviraju. Analizirana je realna 
zastupljenost psihologije u medijima, kod nas i u svijetu, te zapreke u 
komunikacijama znanstvenika i predstavnika medija (koje postavljaju 
sami znanstvenici, odnosno mediji). Zatim je razmotreno pitanje koji 
je medij pogodniji za komunikaciju znanstvenih spoznaja iz područja 
psihologije. Utvrđeno je da postoje važna etička pitanja u davanju psi-
holoških znanja na raspolaganje medijima te dileme koje treba sustav-
no razriješiti. U svijetu postoje mnogi pristupi i strategije interakcije 
između istraživača i medija, pa se analizira i stanje u Hrvatskoj u tome 
pogledu, za područje psihologije. Osmišljeni su i potencijalni budu-
ći koraci za sustavno usklađivanje komunikacije medija i psihologije. 
Dobar početak mogla bi biti i inicijativa s Drugoga kongresa hrvatskih 
znanstvenika iz domovine i inozemstva.












realno  imaju  ili doživljavaju znanstvenici  ili pak predstavnici 
medija).
Realna zastupljenost psihologije 

















stranici,  časopisu,  itd.)  koja  je  eksplicitno  znanstvena  (znan-
stveni program, stranice namijenjene znanosti i sl.).







novosti 5  televizijskih postaja u  Italiji,  te 18  televizijskih obrazovnih 
emisija, 5 novina, 4 časopisa i dva tjednika. Kriterij za analizu bila je 
znanstvena komunikacija u uskom smislu riječi (popularizacija princi-























Zapreke u komunikaciji psihologa 







































































Koji je medij pogodniji za komunikaciju 
psihologijskih spoznaja i tumačenja? 
Na temelju prethodno navedenog, to bi bio medij koji omogućuje 
transparentnost, ali i maksimalnu moguću vjerodostojnost za publiku. 






















Etičke dileme komunikacije 
psiholoških spoznaja u medijima
Na  dva  najveća  stručna  skupa  hrvatskih  psihologa  (1.  hrvatski 
kongres primijenjene psihologije, 14. godišnja konferencija hrvatskih 
psihologa), organizirana su dva okrugla stola o javnim nastupima psi-
hologa u medijima  (Pregrad  i Brajša-Žganjec,  2006; Brajša-Žganjec, 
Gligora, i Pregrad, 2006). Ova se tematika tiče najmanje dvaju bitnih 
aspekata komunikacije znanstvenih spoznaja javnosti i medijima:














Premda  su  očekivanja  javnosti  s  humanističkog  i  utilitarnog  as-
pekta  opravdana,  povremeno  nije  lako  dati  nedvosmislene  odgovore 
na pitanja koja se psiholozima postavljaju, barem ne na način koji bi 
medijima bio lako prihvatljiv.





1.  Gdje  je granica – psihologija kao:  sredstvo obrazovanja kori-







































da  je u nekim situacijama  teško postići da znanstvenik bude etičan  i 
profesionalan, a pritom  i zanimljiv medijima, pogodnije  je da mediji 













činjenice  da  su  ovakvi  sadržaji  u modernom  svijetu  vrlo  popularni  i 
od publike konzumirani. S druge strane, psiholozima se povremeno sa 






Naime,  činjenica  da  u  takvim  emisijama  dobrovoljno  sudjeluju 
»formalno« punoljetne osobe ne znači da su poduzete dovoljno efikasne 
mjere da se očuva psihofizički integritet sudionika tih reality showova. 









a)  Bez obzira na dobrovoljnost  sudjelovanja u  showu  formalno-




tzv.  »zatvorenoj  okolini«,  uz minimaliziranu  privatnost,  a  uz 
svjesnost kandidata o nemogućnosti spontanog ponašanja koje 
bi  im moglo donijeti  isključivanje  iz  showa. Dakle,  efekti  na 
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pojedince koji mogu  inače posve »normalno«  funkcionirati  u 
svakodnevnom  okružju,  a  u  funkciji  118-dnevnog  boravka  u 


































prema strategiji komunikacije 
medija i psihologije u hrvatskoj 
U svijetu se nalazi niz primjera koncipiranja pristupa  i  strategije 
interakcije  između  istraživača  i medija,  što  teži  imati  kao  posljedicu 
kvalitetnu informiranost javnosti o znanstvenim spoznajama.
Jedno općenito, ali »univerzalno« rješenje bilo bi ono koje primje-
rice nudi Holger Wormer  (Scanu,  2006):  pokušati  napraviti  koaliciju 
novinara zainteresiranih za »dobru žurnalističku praksu« i znanstvenika 
orijentiranih na »dobru znanstvenu praksu«. Peter Green (Scanu, 2006) 






nja  i  analize  količine  znanstvenih  informacija  na  televiziji  i  u  tisku. 
Utvrđeno  je  da  dominantnu  (najčešću)  zastupljenost  u medijima  ima 
biomedicinska grupa znanstvenih disciplina (klinička medicina, hrana 
i zdravlje,  farmakologija, psihologija/psihijatrija, neuro-znanosti, me-



































































S  druge  strane,  premda  ne  treba  zanemariti  profesionalno  i  mi-































što bi se moglo pokušati? 
Za Hrvatsku, a na  temelju opisanih stranih  iskustava  i  strategija, 
moglo bi se pokušati osmisliti:
1.  specijalizirani web-portal za Hrvatsku (iskustva Research Me-
dia Service iz AlphaGalileo  projekta: Green, 2006). On bi  se 
mogao baviti upravo pitanjima psihologije (ali i bilo koje dru-







medijima za široku javnost (Research Media Service – Alpha-
Galileo projekta: Green, 2006),
3.  »univerzalni ugovor« psihologa s medijima, koji precizno de-









skih znanstvenika iz domovine i inozemstva,  s podtemom Privlačenje 
pozornosti medija na znanstvene teme, koji se održava u Splitu, 7. – 10. 
svibnja 2007. Cilj dokumenta koji se na kongresu izrađuje u kooperaciji 
znanstvenika raznih profila jest jasno oblikovati svrhu i ciljeve medijske 
promocije znanosti, odrediti ciljane publike i odgovarajuće poruke koje 
se pojedinoj publici žele poslati, kako o znanosti u Hrvatskoj, tako i op-
ćenito o znanosti kao djelatnosti, pokušati kvantificirati i opisati hrvat-
ski medijski prostor trenutačno posvećen znanosti, te ocijeniti trendove 
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njegove promjene, raspraviti o mogućnostima i modelima izgradnje in-
terne akademske infrastrukture za olakšavanje medijske promocije zna-
nosti te osmisliti mehanizme osiguravanja kvalitete, vjerodostojnosti i 
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The paper surveys the problems encountered in the relations between psyc-
hology as a science and the media promoting the insights of psychology. It also 
analyses the actual degree of representation of psychology in the media not only 
in Croatia but also globally, as well as the obstacles in communication between 
scientists and media representatives (created by scientists themselves, as well as 
the media). The question of which media is more suitable for communicating scien-
tific insights in the field of psychology is also discussed. The paper concludes that 
there are significant ethical issues in making the insights of psychology accessible 
to the media, and that there are dilemmas that require systematic answers. There 
are countless approaches and strategies applied to the interaction between rese-
archers and the media in the world – the paper also analyses the approaches and 
strategies applied in Croatia with respect to the field of psychology. Potential futu-
re steps towards a systematic harmonisation of communication between the media 
and psychology are presented. The initiative from the Second Congress of Croatian 
Scientists from the Homeland and Abroad may, in fact, be an excellent start. 
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